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COMISIONES
SUBSECRETARfA.-SECCIáN DE ASUNTOS GENERALES
,
Excmo Sr.: En vista de una comunicación del Coman-
dante general interino de esa plaza, fecha' .30 de enero últi-
mo, proponiendo á una clase y cuatro individuos de la corn-
pañía de Moros Tiradores de la' misma; como aumento al
número de los que dicha fuerza tiene agreg ados á la Comi-
sión topográfica del cuerpo de Estado Mayor en Marruecos,
el REY (q. D. g.), y en su nom bre la REINA Regente del
Reino, de acue rdo con lo inform ado por V. E. , en .2.3 del
mes próximo pasado, no ha tenido á bien acceder á lo pro-
puesto .
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos año s. Madrid 9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general ,de Ceuta.
-. -
CONCURSOS
SUBSECRETARíA.-GABINETE PARTICULAR
Excmo. Sr.: Habiendo remitido á este Ministerio el
Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra, rela-
ción de los autores de los proyectos que han obtenido accé-
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sits en el concurso de cuarteles á que convocó la real orden
de 2 2 de febrero de 1888 (D . O . núm. 41), S. M. el REY
(q. D. g .), y en su nombre la REINARegente del Reino, se
ha ser vid o disponer que las 24.000 pesetas á que asciende
la totalidad de esta atención se libren con cargo al capítulo
5.°, artículo 5.°, del vige nte presupuestó, á favor del paga-
dor del Material de Ingenieros de la Comandancia de esta
plaza, á fin de que entregue á los jefes y oficiales compren-
didos en el estado que á continuación se publica, las canti-
dades que en el mismo se detallan; debiendo cursarse para
la aprobación, la correspondiente propuesta eventual.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que, utilizando
de entre los elementos contenidos en los proyectos pre-
miados, aquellos que se consideren de mayor conveniencia,
se redacten, con premura, por la Junta Especial del cuerpo,
auxiliada del personal estrictamente indispensable, dos pro-
yectos de cuartel con pabellones de jefes yoficiales, para
regimiento de Infantería, batallón de Cazadores, regimiento
de Caballería y regimiento divi sionario de Artillería, aplica-
bles, respectivamente, á regiones de clima tan distinto como
son las del Norte y Sur de nuestra Península; teniendo pre-
sente que ha de' atenderse en primer término á conciliar,
prudencialmente, las condiciones de higiene y economía,
base fundamental del moderno sistema de acuartelamiento,
y que para cuanto se refiere al alojamiento de oficiales y tro-
pa, sirven los programas del citado concurso.
De real orden lo digo á V. E. á los efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de marzo
de r889'
CHINCHILLA
Señor Director general de Ingenieros.
Señores Presidente de la Junta Superior ConsultiV'a de
Guerra y Director general de Administración Militar.
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-
Pesetas.
Estado que se cita
LemasProyectos
, \ Coronel graduado, teniente coronel, comandantej
• 'Labor omnia vincit.; , . . . . de Ingenieros D. José Marvá y Mayer. TeJ?ien-
¡ te coronel graduado, comandante de Ingenieros
Cuartel para un regimiento de) , D. Manuel de Luxán y García :.
Infantería . . . . . . . . . . . . . . . . •J 1TenieI!-te de Ingenieros D,' Luis Ar;drade ., Roca'I'
{Optimun simplex........ Temente de I~gemeros D. Jase Hernande;z y
I
Cogollos. Teniente de Ingemeros D. Francisco
, 1 Co~~~~l~~~~~d¿;' teniente. ~?~~~~i; 'c~~;~~~~t~j'
'Labor omnia vincit•...... ' de Ingemeros D. Jase Marva y Mayer. Ten~ente
Cuartel para un batallón de ca-¡ í cor~~el graduado" comand~nte de Ingemeros
zadores , . . . . . . . . . . . . . . . . . " (, D. Manuel de LuxaI!- y García o... o. , .... : ...
Lo útil varía y progresa . i Coronel graduado, temente coronel de Ingemeros)
I .. o( D. Eduardo de Labaig y Leonés _.' \. { Coronel graduado, !~nif'nte coro~el de Ingenierosi"¡In simplicitate pulcrhitudo.' Do Salvado:: Clavijo y del Castillo, Coronel gra-Cuartel para un regimiento de i d~ado, tem~nte cor<;mel, comandante de Inge-Caballería ' { meros D. SIxtO Mano Soto o o o .
.•.... , Sagunto o { Te::::;~ .~~ ~~~~~~~~os. ~..~~~i~~ .~~~~~~~~~ .~~~J
1 ¡ Coronel graduado, o~eniente coro~elde Ingenieros'l
[In simplicitate pulcrbitudo. 1 Do Salvado: Clavijo y del Castillo. Coronel gra-
Cuartel para un regimiento Di-' ) d~ado, tem~nte con;mel, comandante de Inge-
visionario de Artillería ..•.. ) ( m,eros D. SIxtO Mano Soto ':. '.
\Jacta est allea . o .\ Temente c<?ronel graduado, comandante, capitán){ de Ingemeros D. Manuel Cano y de León. o \
I SUMA TOTAL ·I----l
Madrid r r de marzo de 1889.
-. -
CHINCHILLA
JosÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Oonaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, y Directores
generales de Infan.tería, Caballeria, Guardia Civil,
Artilleria, Carabineros é Ingenieros.
respectivamente, en élla se les señala, p01" ser la fecha en que
cumplieron los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1889.
CRUCES
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se,ha dignado conceder, á consul-
ta de esa Asamblea, á los jefes y oficiales del Ejército y Ar-
mada comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. antonio Zabala Gallardo, y termina con D. Gre-
9orio Porras Ayala, la Placa y Cruz sencilla de la Real y
Militar Orden de San Hermenegil~o~ con la antigüedad que,
Relaci6n que se cita
"
-_....
"'...., .." rv
,.,. . ,...,.-----
ANTIGÜEDAD
C;lues I'{OMBRES Condecoraciones
Día Ml!s Año
Teniente coronel de Infantería ..... D. Antonio Zabala Gallardo ........•.. 1 8 febrero .... 1883
C~~ar:~~~t~..g:r.a~.u.a.d.~,..c~:::~~ .~~l » Anselmo Alonso Martín ............ 7 mayo..... 1887
Teniente coronel de ídem ....... ' . » Justo José Banqueri y Collantes ..•.. L° febrero .... 1888
Comandante de Carabineros........ » Pedro Campos Teixidó . . . .. . ...... ~ julio ...... 1888Teniente coronel de Artillería ..... .:» Augusto López y Cepeda........... 1. septiembre 1888
Comandante de Infantería ......... » EduardoOssorio Ortega....... " ... 9 septiembre 1888
Idem ........ o................ , . » Sebastián López Alcaraz............ .20 septiembre 1888
Cí~ar:~a.~t~. ~r~~~.a.~~, ..c~~~:á.~ .~~! » José Giralt Cuchet ................. Placa de la real 29 septiembre 1888y militar OrdenCapitán de Estado Mayor de Plazas. »' Andrés Pérez Salvatierra ......•.•.. de San Herme- .29 septiembre 1888Capitán de Infantería ....•......•. » Emilio López Romero.........•.... gildo ......... .29 septiembre 1888Idem ......... , ................ » Miguel García Pozuelo Morales ..... 29 septiembre 1888
Idem ..................... , ..... » José Iiménez Orgnnvides .•. , .....••
.29 septiembre 1888
Teniente coronel de Infantería ..... » Miguel Pierrá y Gil de Sola ... '......
.25 octubre ... 1888
Teniente ~ronel de la Guardia Civil » Bartolorné Julia y Juliá ............. 30 octubre ... 1888
Capitán de Caballería...••........ { » Tímoteo García Casarrubios y Mín- 1888guez ............................ , 31 octubre ...
Idem .........•................. , » José Francés Bernabeu ............. ;
'\ 18 noviembre 1888!&:~1e~t~ 'c'~r~~'ei' ci~ 'I~f;~t~r'í~ : : : : : » Mariano Delgado Escudero ......... ; , .2 diciembre. 1888;;;; Juan Cantarero Vargas ......•...•. , ' \ 17 diciembre. 1888
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ANTIGfiEDAD
Clases NOMBRES Condecoraciones
Día Mes AÍ)o
marzo 1888
junio. 1888
julio...... 1888
1878
188)
1884
r884
1885
1885
1&85
1886
1886
r887
1887
1887
1888
se pt iembre
abri l. .
mayo .
agosto .
2) marzo .
L O abril. .
octubre .
marzo .
agosto .
junio ' .
septiembre
octubre ...
enéro , __ ..
Cruz senc illa de 5
~en~~s~~. '~~~I' :&
. 5
12
, 14
22
1 10
I 2)
1 7
I
» José Argüelles Cortina \
}) Cri stóbal Aguilar Martel. .
}) Agustín Gracia P érez .
}) Isidoro A lvarez Rubio .
» Iuli án H er iz Cam panerí a .
}) Anton io Ortiz y Guerra ' , . .
» José G álvez Portillo '
» Juan Fanjul Navas .
» Paulino Rozada D íaz 1
» Juan Latorre y Led. . ~ .
)~ Manuel G arcía Ortega ,
» Juan Monteverde y Gómez Iguanzo..
» Valentín DíezGonzalo "
}) Antonio G onzález Madroño y Garcés
de Marcilla . .. . '. . . . . . . . . . . . . . . . . •
» Toribio H ernánd ez Ranera . . . .. . ..
}) Gregari o P orras Avala ¡
• ,1 "
Capitán de Infantería , _.
Teniente de Navío .
Capitán de Caballería .
Capi tán de Infantería , .
Tenien te coronel graduado, capitán}
de Artillería . . . . . .... - : .. S
Teniente de navío graduado .
Teniente de Infant ería .
Capitán de ídem .
T eniente de ídem _ ,
Capitán de ídem '"
Capitán graduado, teniente de ídem .
Com andante de Ingenieros .
Teniente de Infantería .
Comandante de Artillería. ' , .. ~
Ten~ente de Infanter~a .. . -1
Capitán de Ca ballena .
Madnd 9 de marzo de 1889. CHINCHILLA
.......
CHINCHILLA.
CHINCHILLA.
Se ñor Ca pitán general de Navarra.
Se ñores Capitán ge neral de Aragón y Director general de
Administración Militar.
~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fech a 7 del
actual, el siguiente decreto :
«En nombre de Mi Aug usto H ijo el REy D. Alfonso XIII ,
y como REINA Regente del Reino , Vengo en nombrar se-
gundo cabo de la Capitan ía Gen eral de Navarra, go berna-
dor militar de la provincia de l mism o nombre y de la pl aza
de P amplona, al marisca l de campo D. Ber-nar-do del Amo
y Avila, qu e 'actualmente desempeña el cargo de goberna-
dor milit ar de la provincia de Te ruel.- Dado en Palacio á
siete de marzo de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA
CR15TINA.-El Ministro de la Guerra, Iosé Chinchílla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de marzosde 1889.
Señor Capitá n general de Navarra.
Señor es Capitán gene ra l de Castilla la Nueva y Directo r
'general de Administración Militar. .
--<::><>c--
SUBSECRETARÍA,-SECCION DE CAMPAÑA
Exc mo. Sr.: El REY (q . D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servi do expedir, con fecha 7 del
actual, el siguiente decreto :
«Tomando en consid er ación las razones expuestas acerca
del mal estado de su salud por el maris cal de campo Don
Gregario Martín y López, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Ve ngo en disponer que que de sin efecto Mi decreto
de trece de febre ro próxi mo pasado, por el cual se le nom-
bró segundo cabo de la Capitanía General de Navarra, Go-
bernado r militar de la provincia del mismo n ombre y de la
plaza de Pamplona.-Dado en P alacio á siete de marzo de
mil och ocientos och enta y nueve.-MARÍA CRISTINA..-El
Ministro de la Guerra, José Chinchilla,»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dio s gua rde á V. E. m:uchos afia s.
Madrid 12 de ma rzo de 1889_ .
José CHINCHILLA
Señor~Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la ~sla de Cuba.
Excm o. Sr . : En vista de la instancia promovida por el
coronel graduado, teniente coronel de Ingenieros del ejérci-
to de la Isla de Cuba, D. Alejandro Castro y Plá, en soli-
citud de mayor antigüedad en la Cruz sencilla de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, el REY (q. D. g .), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la' Asamblea de la Orden, en su acordada
fecha 2.3 de feb re ro último, ha tenido á bien disponer que al
interesado se le acredite en la Cruz sencilla de San H erme-
negildo que posé e, la antigüedad de 14 de septiembre de
1880, en vez de la de 29 de agosto dé r8& I con que le fué
oto rga da , verificándose la oport una cancelación y substitu-
ción de la cédula expedida.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
9 de ma rzo de 1889.
DESTINOS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excm o. Sr.: En vi sta de la comun icación de V . E. de 5
del mes próxim o pa sado, cu rsando, con informe favorable,
instancia promovida por D. Antonio Arriete y lVIartinez,
en súp lica de que se le conced a, en propiedad, la pl aza de
segundo 'vigía de la fortaleza del H ach o, para que fué nom-
brado con carácter de supernumerario en 187,3 ; consideran-
do que en el concurso verificado en 1885, para cubrirla, ob -
tuvo el inte resado no ta de «b ueno», y que es el aspirante á
quien asiste mejor der ech o, por lo s servicios que tiene pres-
,tados, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
d~l Reino, accediendo á lo propuesto po r V . E., ha tenido á
bien conceder al recurrente la plaza de segundo vigía , en
propiedad, que solicita, con el sueldo consignado en presu-
puesto.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 9 de marzo de 1889. .
, CHINCHILLA.
Señor Comandante ge ne ral de Ceuta.
,Señor Dir ector general de Administración Milita~.
© Ministerio de Defensa
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Director
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 7 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengó en nombrar
jefe de Brigada del distrito militar de Cataluña, al brigadier
D. José Bosch y Mayoni.-Dado en Palacio á siete-de marzo
de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARfA CR1STINA.-El
Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1889.
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 621, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 20 de diciembre del afio
próximo pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramien-
to de comandante político-militar de Zamboanga (Minda-
nao), hecho por V. E. á favor del comandante de Infantería
D. Leoncio Iruretagoyena y Eraso, en reemplazo del de
igual clase y arma D. Bernardino Herrarte Cirea, quesoli-
citó su regreso á la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y DIrector
general de Administración lYlilitar.
~
CHINCHILLA
--<::o<><>---
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 7 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como RUNA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar gobernador mihtar de la plaza de la Seo de Urgel, al
brigadier D. Tomás Hurtado y Breganciano.-Dado en
Palacio á siete de marzo de mil ochocientos ochenta y nue-
ve.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, José
Chinchilla.» ,
De real orden 10 comunico á V. E. ,para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de marzo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que promueven
el comisario' de guerra de segunda clase graduado, oficial
primero efectivo de Administración Militar del ejército de
Filipinas, D. Ruperto Gascueña y Cruz, en la actualidad
en uso de licencia, por enfermo, en esta corte, y el de igu~l,
clase D. Cayetano Salazar y Yeste, que presta sus servt-:
cios en el distrito de Castilla la Nueva, solicitando permuta
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán genera! de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 7 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Gobernador militar de la plaza de Jaca al brigadier
Don ,rosé;.Huguet y Ayuso.-Dado en Palacio á 7 de mar-
zo de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.
-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1889. '
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
--::><>c--
Excmo. Sr.: El REY (q. Di.g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 7 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar jefe
de brigada del distrito militar de Cataluña, al brigadier
D. Luis',Castellvi y Vilallonga, que actualmente desern-
peña el cargo de gobernador militar del castillo de Monjuich,
de Barcelona.s--Dado en Palacio á siete de marzo de mil
ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA. -El Minis-
tro de la Guerra, José Chinchílla.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j s de marzo de I<:l89'
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 7 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar go-
bernador militar de la provincia de Teruel, al brigadier Don
Manuel Gutiérrez y Herrán, que actualmente desempeña
igual cargo en la plaza de Jaca.-Dado en Palacio á siete de
marzo de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTI-
NA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
--<:»<::>-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 7 del
actual, el siguiente decreto:
«,En nombre de Mi Augusto Hijo el REY p. Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Go-
bernador militar del castillo de Monjuich, de Barcelona, al
brigadier ]k¡J'osé Sáenz de 1VIiera, que actualmente desem-
peña el cargo de gobernador militar de la plaza de la Seo de
Urgel.-Dado en Palacio á siete de marzo de mil o,chocien-
tos ochenta 'y nueve.-MARfA CRISTINA.-El Ministro de la
Güerra, José Chinchilla.», ,
. De realorden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
e
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Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q: D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar)a comisión de
que V. E. dió cuenta en sú escrito de jo de enero último,
desempeñada en diciembre anterior por el teniente habili-
tado del segundo Depósito de caballos sementales, D. An-
tonio González Salomó, quien desde su residencia pasó á
Córdoba y Sevilla, para hacer efectivos libramientos de di-
cho cuerpo; concediendo al interesado, previa la jnstifica-
ción y liquidación que proceda, los beneficios que señala el
arto 24 del reglamento de indemnizaciones vigente, con arre-
glo á lo que dispone la real orden de 20 de noviembre de
1888 (C. 1. núm. 42).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1889.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
que promueve el capellán castrense del ejército de Puerto
Rico D. Prancisco i'ázquez Olivar, en la actualidad en uso
de licencia, por enfermo, en esa capital, y en vista de cuan-
to se consigna en el certificado de reconocimiento facultati-
vo q1.].e á la misma acompaña, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado dos meses de prórroga á la expresada si~
tuacíón, con goce de la mitad del sueldo reglamentario.
De real orden 10 digb á V. E. para su ~bnbmñnento y
LICENCIAS
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRÁMAR
... -
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio, en 4 del ac-
tual, promovida por el alférez del arma de Caballería del
ejército de Eilipiaas D. Juan Pavia y Pernández del
Pino, el cual se halla en la actualidad en esta corte, en uso
de licencia, por enfermo, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado dos meses de prórroga á la citada licencia, con
goce de medio sueldo, con arreglo al arto 15 de las instruc-
ciones aprobadas pqr real orden de 16 de .marzo de 1885
(C. 1. núm. 1)2).
De la de. S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de las Islas Pilipinas y Cata-
luña, Directores generales de Administración Militar
y Caballeria, é Inspector de la Caja General de Ultra-
mar.
CHINCHILLA
orden de 7 de diciembre último (D. O. núm. 271), al men-
cionado oficial general y personal de Artillería á sus ór-
denes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
"--e-o<>---
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, por resolu-
ción de 7 del actual, que el coronel de Infantería, fiscal per-
manente de causas de la Capitanía General de Valencia, Don
Eduardo Losas Berros, pase á mandar el regimiento de
Vizcaya, núm. 54, vacante por ascenso al empleo de briga-
dier de D. Gabriel Ayos Fernández.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Valencia.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Director general de Caballería, ha tenido á bien dis-
poner que los capitanes de dicha arma D. Pedro Lodos
Seijas, y D. José Sánchez Baquero, de los regimientos
Lanceros de España y Dragones de Montesa, respectivamen-
te, desempeñen en los mismos el cargo de ayudante mayor,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de.24 de septiem-
bre de 1887 (C. L. núm. 378).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Burgos y Castilla la Nueva.
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERÁL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de j r de ene-
ro último, proponiendo para indemnización al comandante
de Cabsllería D, Manuel .A.larcón Caspa, por haber acom-
pañado, como ayudante, al mariscal de campo D. José Gal-
vis, en los viajes que ha verificado para llevar á efecto la re-
vista general de armamento de los ·cuerpos de Infantería y
Caballería de este distrito, con arreglo á la real orden de
5 de noviembre del año último (D. O. núm. 244), el REY
(q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se haga extensivo al referido co-
m~n!i.":\!Ite el derecho ~,,\i demnizacidn concedido ]tdr real\9 S e o e ut: e ~a .
en sus respectivos destinos, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á la pretensión de los interesados, en atención á que dichos
destinos no son permutables, con arreglo al reglamento de
12 de enero de 1884, por haber verificado D. Ruperto Gas-
cueña y Cruz, su pase á Ultramar á voluntad propia y en las
condiciones que el mismo determina; debiendo, en su con-
secuencia, el expresado oficial incorporarse á su destino,
terminada que sea la licencia que en el día se encuentra dis-
frutando.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento,y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1889.
. CHINCHI¡:.LA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Islas Pilipinas y Director
general de Administración Militar.
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LO Aprobar el proyecto de cuartel con destino á un ba-
t~llón de Infan ter ía , dep endenci as para el de Reserva, Depó-
sito y escolta del Gobernador mili tar, en el Prado de San
Roque de la ciudad de Santander, siendo cargo su pr esu-
puesto, importante 77z . 0~o pesetas, al producto de la venta
de los cuar teles de San Francisco y San Felipe y á la dota-
ción del Material de Ingenieros, del año ó años en que se
ejecuten las obras.
2 . 0 Aprobar igualmente la valoración hecha por el Cuer-
po de Ingenieros, de los citados cuar tel es de San Francisco
y San Felipe , importante respectivamente 2I6'59.3'2~ y
219.671'95 pesetas, para que sobre ellas se formule el con-
trato de cesión de los mencionados edifi¿ios al Ayuntamien-
to de dicha ciudad. ' ,
, .3 .o Que el ramo de Guerra formule convenio con dicha
corporación en las condiciones siguientes: 1.' El Estado
cederá los dos indicados cuarteles por la cant idad 'qu e im-
porta la tasación, suma que aquella Municipalidad habrá de
ingresar en el T ésoro por partes iguales, en los cuatro pri-
meros tri mes tres que sigan al otorgamiento del contrato,
con destino al Material de Ingenieros, según lo dispuesto en
la ley de .30 julio de 1887, relativa á enageuaci ón de edificios
militares . 2. ' Asimismo habrá de ingresar en el t esoro, en
los seis trimestres siguientes y por partes iguales, pero en
concepto de adelanto á re integrar sin interé s las .3.35 .794 '85
pesetas, que faltarán para completar las 77 ,1.0 60 á que as-
ciende el presupuesto del nuevo cua rte l y depende ncia s.
.3 .' El rep etido Municipio facilita rá desde luego el total im-
porte del presupuesto para la con ducción y distribución en
, '
el cua r tel y en la factoría, de los .3 0 metros cúb icos de agua
diarios que cede gratis al ramo de G uerra para las necesida-
des de ambos edificios, con arreglo al pro yecto que acepte
el Ayuntamiento y apruebe este Ministerio; y 4" El ramo
de Guerra incluirá por par tes iguales en tres ejerci cios con-
secutivos, á partir del siguiente á la aprobación del conve-
nio, las precitadas .3.35 .794'85 pesetas, para que en dicho
plazo se reintegre por completo el Ayuntamien to del ade-
lanto que haya hech o.
y 4. 0 Que se desglose del proyec to remitido la parte
correspondiente á la con ducci6n de aguas, y qu e se de vuelve
al Subinspecto r de Ingenieros de ese dist rito , con el fin de
que se formule un proyecto completo , en el que se haga
extensivo el suministro de agua al establecimiento mili tar
que forma rán el cuarte l y la factoría.
De r eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años . Madri d II de marzo
de r889'
Señor Capitán gene ral de Burgos.
Señor Director general de Administración Militar.
MUSEO BIBLIOTECA DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Circular. Excmo. Sr. : Por el Ministerio de Ultr amar, en
real orden de 19 del mes próximo pasado, se dijo á este de
la Guerra, 10 siguiente:
«Creado en esta corte el Museo Biblioteca de Ultramar
para cumplir un fin tan importante como generalizar en Es-
p aña la afición á los estudios coloniales, y facilita r ese mis-
mo estudio á las personas que á él se dedican, es indispen-
sable pro porcionjlrle cuantos el ementos de instrucción y
, publicidad puedan contribuir á ensancha r los moldes aun
pequeños en que se encierra .- Facilitá ndole esos elementos'
. '
.,roporC1onándole la mayor suma p'osible de pulDlic¡ Ciones,
MATERIAL DE INGENIEROS
SUBSECRETARÍA.- GABINETE P,ARTICULAR
Excmo. Sr.: S. M. el REy (q . D. g:), y en su nomb re la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que, por
los talle res del Establecimiento Centr al de Guadalajara, se
construyan, con cargo á la consignación del mismo, doce
palas del modelo presentado por el brigadier D. Luis de
Castro y Diaz, con destino á verificar experiencias en la
cons trucción de trincheras abrigos; dando cuenta V. E.
cuando estén terminadas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
11 de marzo d~I889.
~-
DIRECCIÓN GENERA.L DE CABALLERÍA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. F. cursó á
este Ministerio, en 22 de febrero último, promovida por el
ten iente del regimiento Dragones de Montesa, 10. 0 de Ca-
ballerí a, D. .Florencio Peña Ladonine, en sú plica de dos
mes es de licencia, por enfermo, para Barcelona, y con pre-
sencia del certificado facu ltativo que á la misma acompaña,
el REY(q. D. g.), Y en su nombre la REIX'A Regente del Rei-
no , ha tenido á bien conceder al inter esado la gracia que so-
licita, á fin de que pueda atender al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 11
de marzo de 1889.
C HIN9 HILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Cata-
luña, y Director general de AdmL'listración Militar.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de la Isla de Puerto Rico,
Burgos, Galicia y Andaluoía, Director general del Cle·
ro Castrense, é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
..
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu ch os años. Madrid
11 de marzo de 1889.
~
DIRECCIÓN GENERAL pE INGENIE'ROS
Excmo. Sr.: No habiendo podido disfru tar de la licen-
cia que , por real orden de II de enero últ imo (D. O. núme-
r o ro), le fu é con cedida al brigadier secretario de la Dire c-
ción G eneral de In genieros D. Andrés Cayuela y' Cáno-
vas, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
. Regente del Reino, se ha serv ido disponer se considere re-
validada la expresada licencia, pudiendo hacer uso de ella
el interesado dentro del plazo prevenido en las disp osiciones
vigentes.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. 'E. muchos año s. Ma-
drid 1r de marzo de r889 '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Granada y Va':
lencia, y Director general de Administración lVIilitl!lr.
Señor Director general de Ingenieros.,
~
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr:: El" REY (q .D. g.), yen su nombre la RElNA
Reg'6r1'te d~l Reino, se ha servidoresolver lo siguiente: '
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Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Andalu-
cía, Directores generales de Administración Militar y
Artillería, é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
to núm. .336, fecha 31 de enero último, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
de pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cum-
plido en esa Isla el tiempo de obligatoria permanencia; re-
solviendo, en su consecuencia, que el expresado jefe sea baja
definitiva en ese ejército y alta en el de la Península, en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el .punto que elija y á disposición del Direc-
tor general de Artillería, Interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid II de marzo de 1889.
D. O. NÚM. 58
Señor.....
libros, folletos, mapas, planos, objetos y documentos refe-
rentes á asuntos coloniales, se logrará que el Museo Biblio-
teca de Ultramar llene cumplidamente los fines á que está
destinado.-Teniendo en cuenta estas consideraciones y la
de que todos los centros ministeriales, puedan facilitar al
Museo Biblioteca de Ultramar elementos valiosísimos para
su engrandecimiento y desarrollo, S. M. el REy (q. D.g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido dis-
poner, con esta fecha, se interese á V. E. dicte las órdenes
oportunas, á fin de que por las oficinas de su cargo se pon-
ga á disposición del Museo Biblioteca de Ultramar un -ejern- .
.plar de todas las publicaciones que en éllas existan y tengan
conexión con asuntos coloniales.»
De real orden lo traslado á V. E. á fin de que las Bibliote-
cas militares remitan á este Ministerio, las publicaciones que
tengan por duplicado, referentes á asuntos coloniales. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de marzo de 1889. ~
CHINCHILLA
-. _.
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Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el teniente de
Estado Mayor de Plazas de ese ejército D. Emilio Rigó Ra-
so, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con su
escrito núm. 302, fecha sé de enero último, el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
de pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cum-
plido en esa Isla el tiempo de obligatoria permanencia; resol-
viendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja
definitiva en ese ejército y alta en el de la Península, en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija y á disposición del Direc-
tor general de Infantería, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de marzo-de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Gafíoía y Andalu-
cia, Directores generales de Administración Militar é
Infanteria, é Inspector de la Caja General de Ul·
tramar.
~,
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Jefe supe-
rior del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, para la provi-
sión del destino de coronel segundo jefe del mismo, vacante
en esa Capitanía General, el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para
ocuparlo al coronel de Estado Mayor, en situación de exce-
dente en esta corte, D. Jorge Garrich y Alló, en razón á
ser el único aspirante al pase á Ultramar' que reune las con-
diciones reglamentarias; disponiendo, en' su consecuencia,
que el expresado jefe sea baja en este ejército y alta en el
de esa Antilla, en los términos prevenidos.
.De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
IZ de marzo de J889'
'", CHINCHILLA
Señor Capitán .general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cía, Castilla la Nueva, Director general de Adminis-
traciÓn Militar, Inspector de la .Caja General de Ul-
tramar y Jefe superior del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército..
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su non1bre la REINA
Regente del Reino, de co.iforrnidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de febrero
próximo pasado, ha.tenido á bien conceder á D.a Petra Pon-
ce de León y Pérez, viuda del teniente de Infantería Don
Lázaro Franco Puígtengolas, las dos ~gas de tocas á que
tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 375 pese-
tas, duplo de las 187'50 que de sueldo mensual disfrutan en
actividad los de la cIase y arma del causante, se abonará á la
interesada por las oficinas del cargo de V. E. en este distrito.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1889.
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de febrero
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Ana Ma-
ria Vicioso Rus, viuda del teniente de Infaritería D. Luis
Fernández Huici, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento, y cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las
187'5° que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abo-
nará á la interesada por las oficinas del cargo de V. E. en el
distrito de Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
PASES, PERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJERCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSEt:;RETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: El! vista de 10 solicitado por el comandan-
te de Artillería de ese ejército D. Joaquín PIñol Ramón,
<¡p,i!l.~tands >Q ue V ;..JE. snrs éneste Ministerio,' con su escri-
-0 I rsterro ce e e a .
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:PENSIONES
SUBSECRETARíA..-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.3 de febrero úl-
timo, se ha servido conceder á D.a María Josefa ~arcía
Roura, viuda del médico mayor de Sanidad Militar Don
José Joaquín Roura Carnesoltas, la pensión anual de 780 pe-
setas, á que tiene derecho según la tarifa de la real instruc-
ción de 17 de junio de 1773, con arreglo al empleo á que
está asimilado el que el causante disfrutaba; dicha pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
las cajas de la Isla de Cuba, desde el 18 de febrero de r888,
siguiente día al del fallecimiento del causante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
r 1 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
SeñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de febrero úl-
timo, se ha servido conceder á D.a Asunción Rós Párez,
viuda del teniente general D. Juan de Acosta, la pensión
anual de 5.000 pesetas, que es la que le corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 7 de
agosto próximo pasado (C. 1. núm. 295); dicha pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 25 de ju-
nio de 1887, siguiente día al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Ma-
rina.
r888 (D. O. núm. 65), fué concedida á D," Casimira Sán·
chez de León, como huérfana del sargento primero de la
Milicia, Nacional D. Manuel, cuyo beneficio se halla vacante
por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su
hermana D.a Carlota Sánchez de León, á quien correspon-
de con arreglo á la legislación vigente; la referida pensión
se abonará á la interesada desde el 5 de octubre último, día
siguiente al del óbito de D." Casimíra, y mientras la recu-
rrente se conserve viuda, por la' Pagaduría de la Junta de
de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de marzo de 1889. -
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: ,El REY (q. D. g.), Y en s1.1 nombre la REINA
Regente del' Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de noviembre
próximo pasado, se ha servido conceder á D. a Dolores Pro·
meta y Camilo, viuda del coronel de Infantería D. Pedro
Gonzalo Hernández, la pensión anual de 1.350 pesetas, que
son los 25 céntimos del sueldo de teniente coronel que sirve
de regulador conforme á lo dispuesto en el proyecto de ley
de 20 de mayo de 1862, ley de 25 de junio de 1864 y en la
de 16 de abril de 1883, en harmonía, además, con lo preve-
nido.en la real orden de 7 de agosto del año último (C. L. nú-
mero 295)' Dicha pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Málaga, desde e13 de 'diciembre de 1887, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Ir de marzo de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombré la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de febrero últi-
mo, se ha servido conceder á D. a Inocencia Tejeda Piel-
tain, de estado viuda y huérfana del capitán D. José María,
la pensión anual de 675 pesetas, que son los 25 céntimos del
sueldo ::egulador, conforme á lo dispuesto en la ley de 25' de
junio de 1864, Dicha pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde e13 de enero de 1888, siguiente día al
del óbito de su marido.
De real orden lci digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Ir
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y' en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 de febrero últi-
mo, se ha servido conceder á Josefa Boira Garriga, madre
de Isidro Forés, soldado que fué del ejército de Cuba, ia pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde cónarre-·
glo á la. ley de 8 de -julio de 186'é, por haber muerto s'ÚCítallt>
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefio: Presicle~e del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rana,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REI:'-IA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de febrero
próximo' pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Leoncia
Vázquez Rivas, viuda del profesor mayor de Equitación
militar D. Julián López Huertas, la pensión anual de
I.250 pesetas que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, señalada al folio 107., como respectiva al
empleo de teniente coronel á que está asimilado el que dis-
frutaba el' causante; la cual ha de abonársele, por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca viu-
da y desde el día 9 de junio de 1888, que fué el inmediato
siguiente al del fallecimiento de su indio-ido esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid- 11
de marzo de .r 889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente éle1 Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.°, de febrero
próximo pasado, se ha servido disponer que la pensión de
!l1~t15 pesetas al año; que por real orden de IS de marzo de
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timo, se ha servido conceder á D." Gabriela García To-
rreiro, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Angel
Salazar Aldao, la permuta de la pensión que del Montepío
Militar se halla disfrutando, en tal concepto, por la del Te-
soro á que también tiene derecho en cuantía anual de 25.3'80
pesetas, qtlt: son los 20 céntimos del sueldo que sirve de re-
gulador; dicha pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la Co-
ruña, desde el 14 de agosto del año próximo pasado, fecha
de la solicitud, cesando el mismo día en el percibo de su
anterior señalamiento, previa la oportuna liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de marzo de 1889. .
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 18 de julio de 1888, y de conformidad con lo ex-
puesto por el de Estado en pleno en 26de diciembre del mismo
año, se ha servido conceder á D. a María del Pilar Zaragoza
y Amar, huérfana del mariscal de campo D. Tiburcio-,la pen-
sión anual de 3.750 pesetas, que son los 25 céntimos del suel-
do que sirve de regulador y que el causante disfrutó por más
de dos años, conforme á lo prevenido en la ley de 25 de ju-
nio de r864 y reales órdenes de 26 de abril y .3 de julio de
1886; dicha pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 16 de abril de 1888, fecha de la solicitud;
pero habrá de cesar el mismo día en el percibo del beneficio
de menor cuantía, que con real orden de 16 de febrero de
1878 le fué otorgado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Ir de marzo de 1889.
Señor Capitán general de Galicía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. -
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
----<><>o--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Matilde Rodríguez Morales y Chacón, en solicitud de
mejora de la pensión del Montepío Militar, que disfruta
como viuda del teniente coronel de Infantería D. José Ló-
pez Cordón y Chacón, á la cual cree tener derecho, con
arreglo al reglamento de las Carreras Civiles de la Admi-
nistración Pública de Ultramar, de .3 de junio de 1866,
hecho extensivo á las Clases Militares por el arto 25 de la
ley de presupuestos de la Isla de Cuba de 1.3 de julio de 1885
(C. 1. núm. 295), en razón á que su citado esposo sirvió
seis años en dicha Antilla; teniendo en cuenta que la muerte
del causante ocurrió en 6 de octubre de 18]7", y conside-
rando que el art., r06 del mencionado reglamento no puede
tener aplicación tÍ las familias de los que (hubieren fallecido
con anterioridad á la promulgación de la referida ley de pre-
supuestos, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de"Guerra y Marina y por el de Estado en
pleno, en 8 de junio y 6 de febrero próximo pasados, se ha
servido desestimar dicha instancia por carecer la interesada
de derecho á la mejora de pensión· que pretende; habiendo
dispuesto, al propio tiempoS, M., que esta resolución sirva
de regla general para todos los casos análogos al presente.
Ma-
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Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre lacREINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á D," María de los Dolores
Llanza y Esquivel, viuda del brigadier D. Antonio Ros y
Pagés, la permuta de la pensión que, en tal concepto, le fué
otorgada por real orden de 15 de junio de 1859, por la del
Tesoro á que también tiene derecho en cuantía anual de
!J.250 pesetas, -que son los 25 céntimos del sueldo regulador,
conforme á lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1864;
dicha pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
-nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
desde el la de noviembre de 1887, fecha de su instancia;
cesando el mismo día en el percibo de su antenor menor
señalamiento, previa la correspondiente liquidación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos -años. Madrid
I I de marzo de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D .. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de febrero úl-
CHINCHILLA
hijo de resultas de herida recibida en acción de guerra e12 de
abril de 1876; dicha pensión se abonará á la interesada, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Lérida, desde
el 29 de mayo de 1888, fecha en que, justificada la pobreza,
promovió la solicitud, y mientras permanezca viuda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de enero últi-
mo, se ha servido disponer que la pensión de 1.780 pesetas
anuales, que por real orden de 13 de febrero de 188 I fué
concedida D." Toresa Nusa Allés, en concepto de viuda
del teniente coronel de Infantería D. Tomás Francisco del
Hierro, cuya pensión se halla hoy vacante por haber con-
traído segundas nupcias dicha pensionista, sea transm}tida á
sus hijos y del causante, D. Andrés, D." Josefa y D." Angela
Francisco y Nusa, á quienes corresponde según la legisla-
ción vigente; debiendo serles abonada, en participación, por
mano de su- referida madre, desde el siguiente día al de su
segundo consorcio, ósea el JO de agosto de 1887, por las
Cajas de la Isla de Cuba, y acumulándose en las que con-
serven el derecho la parte que corresponda á los que lle-
guen á perderlo, que será las hembras al casarse y el varón
en.3 de septiembre de 1896, en que cumplirá los 24 años de
edad, cesando antes si obtuviera destino con sueldo del Es-
.tado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de marzo de 1889.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de Ca s t illa la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu erra y
Marina, Capitán general de Ara gón y Director general
de Administración Militar.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1889..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cast illa la Nueva.
Señor Presidente del Con sejo Su p remo de Gu er r a y Ma-
rina.
.. o ...
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE- ULTRAMAR
Excmo. Sr .: El REY (q . D . g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de confor midad con lo expuesto por el
Co nsejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada dé 19.
de febrero próximo pasado, se ha servido confirmar, en de-
finitiva, el señalamiento provisi onal de retiro, 'que por real
ordende 1.3 de no viembre último (D. O. núm. 251), se hizo
al comandante de Infantería D. Tereso Nieto Tellech ea ,
por hallarse comprendido en el arto 14 de la ley de presu-
puestos de esa Isla de 29 de junio de 1888, concediéndole
los 90 céntimos del sueldo de su em pleo, Ó sean .3 60 pesetas
al mes; cuya cantidad, con el aumento de peso fuerte por
escudo, á que tiene derecho por haber servido má s de ve in-
te años en esa Isla , asciend e á 720 pesetas, equivalentes á
144 pesos, qu e continuarán satisfaciéndos ele por las cajas
de esa Antilla; pudiendo residir en la Península; á lo cual
no se opone la ley que se le aplica .
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aIlOS. Madrid
9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Con sejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
----_......_---
RETIROS
SUBSECRETARfA.-SECCIÓNDE ESTADOMAYORDELEJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero del Cuerpo Au xiliar de Oficinas Militares Don
Ignacio Ríos y Santamariña, qu.e presta sus servicios en
esa Capitanía General, en soli citud de su retiro para Zarago-
za, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente ' del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Jefe superior del
mencionado cuerpo, ha tenido á bi en concederle el re tiro que
solicita, y disponer que el expresado oficial sea baja, por fin
del presente mes, en el cita do cuerpo, asignándole provisio-
nalmente el sueldo de 225 pesetas al mes, qu e habrán de
satisfacérsel\for la Delegación de Hacienda de la provincia
de Zaragoza, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na informa acerca del definitivo que pueda corresponderl e, á
cuyo fip. se le remitirá la instancia de referencia debidamente
documentada.
De real 'or4en lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr .: El REY (q. D . g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de
2.3 de febrero de este año, ha tenido á bien confirmar, en de-
finitiva , el señalamiento provisional que se hizo al coronel
de la escala de Reserva del arma de Infantería D . An gel
Cen t eno Mar t el , al concederle el retiro para Sevilla, según
real orden de 19 de no viembre del año último (D. O . nú-
mero 256), asign ándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo; ó sean 517' 50 pes etas mensuales que por sus años de
servicio le corresponden conforme á la ley vigente; cuya
cantidad le será abonada por la Delegación de Hacienda de
la indicada provincia .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1889.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr a y Ma-
rina.
--<.>oc;>---
Excmo. Sr. : El REY(q. D . g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supr emo de Guerra y Mari na, en su acordada de 2)
de febr ero de este año, ha tenido á bien confirmar, en defini-
tiva, el señalamiento provisional que se biza al capitán de la,
escala de reserva del arma de Infantería D. Angel Gallego
Viejo, al concederle' el retiro para esta corte, según real or-
den de 24 de noviembre del año último (D. O. núm. 261),
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
2.2 5 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le" co-
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rresponden conforme á la ley vigente; cuya cantidad le será
abonada por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina en su acordada de 23
de febrero de este año, ha tenido á bie n confirmar, en defi-
nitiva, el señalamiento provisional qu e se hizo al cap itán
de la escala de reserva del arma de Infantería D. Florentino
Esquerra Cholé, al concederle el retiro para esta corte, se-
gún real orden de 29 de noviembre del año último (D. O. nú-
mero 1265), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 225 pesetas mensuales , que por sus años de
servicio le correspo nden conforme á la ley vigente; cuya
cantidad le será abonada por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia promovida por el
capitán que fu é de la escala de reserva del arma de Infante-
ría, hoy retirado en Alicante, D. Vicente Doló y Ferrer,
en solicitud de mejora del sueldo que disfruta, con los be_O
neficios que concede el artículo 25 de la ley de presupues-
tos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, por
haber obtenido dicho retiro con anterioridad á la ley de
presupuestos de Cuba que se cita, con arreglo á lo dispues-
to en la real orden de 17 de 'marzo del año último (D. O. nú-
mero 65).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 11 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
D1RECCIÚN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Ingenieros, retirado en.Vigo , D. Teófilo Lloren-
te y Diraichin, en súplica de que le sean apl icables las
disposiciones de la real orden de 12 de mayo del año último
(C. L núm. 185); y, en tal concepto, se le otorgue el suel-
do de retiro que le corresponda por dicha real orden, con
abono de los atrasos desde la fecha en que se le hizo el se-
ñalamiento que ahora disfruta, satisfaciéndosele uno y otros
por las cajas de la Isla de Cuba, según solicitó en su pri -
mera instancia fecha 20 de diciembre de 1877, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerde con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, teniendo en cuenta que al concederse al inte-
resado su retiro por real orden de .30 de mayo de 1879 se1 t . ,
e o org6 el sueldo que le correspondía por la Península,
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en atención á que la circunstancia de ser viudo de mujer
natural de Cuba, no teni.endo hijos, no le daba de recho á la
ventaja sol icitada, según el criterio ,con que entonces se
aplicaba la real orden de 28 de septiembre de 1858; y con-
siderando que la soberana disposición de 12 de m ayo último
que ahora invoca, no tiene efecto alguno retroactivo, no ha
tenido por conveniente acceder á 10 solicitado por dicho jefe.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Ma-
rina.
SUELDOSJ HABERES .Y GRATIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el Coronel
dir ector de la Academia de Aplicación de Caballería, en
oficio de 24 de noviembre último, acerca de la deducción de
25 céntimos de pes eta que la Intervención Gen eral Militar
hizo en los haberes del mes de julio anterior , á cada uno de
los cinco sargentos que prestan sus servicios en dicha Ac a-
demia, fundándose en qu e el haber que tienen señalado en
el pr esupuesto vigent e es de 60'94 pesetas el sargento pri-
mero, y de 48'94 los segun dos, en vez de 61'19 y 49'1 9 pe-
setas que respectivamente se les reclamó con arreglo á la
real orden de 24 de septiembre de 1887 (C. 1. n úm . .378);
y resultando que no se tuvo en cuenta esta disposición al
redactar el mencionado presupuesto, respecto á los sargen-
tos que sir ven en las academias por lo cual se les consignó
el mismo haber que an tes tenían, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con 10
informado por esa Dirección General, ha tenido á bien dis-
poner que á los sargentos de Caballería que prestan sus ser-
vicios en la referida Ac ademia de Aplicación del arma, y
en la Especial de Zamora, se les abonen sus haberes desde
el L ° de julio de 1888, con sujeción á la citada real orden,
aplicándose la diferencia de más que resulta de unos á otros,
á los sobrantes que puedan resultar en el cap. ).0, arto 5.°
del pr esupuesto vigente.
De r eal orden 10 digo á 'V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
~
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÚN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de con form idad con 10 propuesto por el
Director general de Instrucción Militar, y con el informe
emitido por V. E., ha tenido por conveniente dis poner que
se acredite el sueldo entero de su empleo, desde el mes de
en ero del presente año, al coronel gradu ado, teniente coro-
nel de Artillería D. José López Larraya, el cual, no obs-
tante haber sido destinado al quinto Depósito de Recluta-
miento y Reserva de Artillería, por real orden de 15 de di-
ciembre último (D. O. núm. 278), según dispone la 27 de
febrero de 1885 (C. 1. núm. 93), debe continuar desempe-
ñando, en comisión.jel cargo de profesor de la Academia de
Artillería, hasta finalizar el presente curso; debiendo tener
lugar la reclamación del expresado sueldo por aqu ella re-
serva; en harmonía con lo dispuesto en reales órdenes de 18
de mayo de 1884 Y .30 de ju~io del mismo año, en las que se
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Burgos
Excmo. Señor Capitán general de Andalucía;
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Admínístrací9n Mílítar.
DlRECCIÚN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
concedidas en órdenes vigentes, y con objeto de que pueda
transmitir los conocimientos prácticos que adquirió en París
sobre el manejo y uso del parque aerostático militar, recien-
temente adquirido, al personal encargado de este nuevo ser-
vicio en el batallón de Telégrafos, he dispuesto que el coro-
nel destinado al tercer regimiento de reserva de Zapadores-
Minadores D. Licer López de la Torre Ayllón, continúe
en esta corte, en comisión, por un mes, sin derecho á au-
mentó de sueldo ni gratificación alguna.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de marzo
de 1889. .
Señor.....
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES .
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
COMISIONES
REEMPLAZO
DIRECCIÚN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me concede la real orden de
26 de mayo de 1887 (C. 1. núm. 219), he tenido por con-
veniente disponer que el capitán de la Comandancia de
Castellón D. Vícente Cervera y Blasco, pase á formar par-
te del cuadro de reemplazo, por hallarse comprendido en el
arto 5.° de la de 15 de septiembre de 1884, quedando afecto
á la misma comandancia para el percibo de. sus sueldos.
En su consecuencia, el jefe de la expresada comandan-
cia providenciará el alta y baja respectiva en la próxima
revista de abril.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de marzo
de 1889. '
Marqués de San Juan de Puerto Rico
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de las Islas de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas y Director general de Infantería.
UNIFORMES Y VESTUARIOS
SUBSECRETARÍA,-SECClON DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 16 de enero último, consultan-
do la entrega, sin cargo, de una primera puesta para los sal"
tos, cabos y soldados con destino en esa Inspección y De-
pósitos de Embarque dependientes de la misma, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
'de conformidad con 10 informado por la Dirección General
i de Infantería en 11 de febrero próximo pasado, ha tenido á
bien autorizar á V. E., según solicita, para suministrar á las
referidas clases é individuos de tropa, el gorro, guerrera y
polainas, con cargo, su importe, á los ejércitos de Ultramar.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1889.
DIRECCIÚN GENERAL DEINGENIEROS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el teniente
de Ingenieros D. Pedro Núñez y Granés, hoy destinado al
segundo regimiento de Zapadores-Minadores, y de Qonfo~­
midad con lo propuesto por el Director general de dicho
cuerpo, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha dignado concederle el pase á la situación
de supernumerario sin sueldo, quedando sujeto á cuanto
previene el real decreto fecha 6 de abril cíe 1885 (C. 1. nú-
mero 155).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
II de: marzcfi'de 1889..
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se:i30r Director general de Administración Militar.
-....
previno que los sueldos de varios jefes y oficiales de Infan-
tería y Caballería que fué preciso aumentar en la plantilla
de la Academia General Militar, se acreditasen por entero
en los batallones de Reserva ó Depósito en que fuesen colo-
cados. Asimismo es la voluntad de S. M., que el jefe expre-
sado continúe percibiendo, desde la fecha antes citada, la
gratificación anual de 1.500 pesetas, señalada para los pro-
fesores que lleven más de un año desempeñendo este cargo,
cuya gratificación debe disfrutar, mientras dure la comisión
que en la actualidad desempeña, y abonarse con cargo al
capítulo ).0, artículo 5.°, del presupuesto, inediante recla-
maciónmensual que practicará la Academia de Artillería
en el extracto respectivo, acompañando certificado expedido
por el Director de la misma, en que se haga constar que el
interesado continúa allí prestando sus servicies.
De real orden 10 digo á V. E. para su noticia y efectos
consiguientes. Dios guarde á v.. E. muchos años. Madrid
Ir de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ara-
gón y Director general de Artillería.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Cata-
luña y Directores generales de Administración Mili-
tar é Infantería.
SUPERNUMERARIOS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÚN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito de 4 de
enero último, promovida por el teniente de Infantería D. Pe-
dro Murcia Cámara, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bieíl disponer que se
empiece á contar al interesado desde 1.° del citado mes el
plazo de dos años que por real orden de 19 de julio último
(D. O. núm. 162), se le otorgó para qut' pase á la situación
de supernumerario sin sueldo, con residencia en Filipinas;
para donde se le expedirá el oportuno pasaporte, una vez
que al recibirse en el referido Archipiélago la citada real
orden, ya había efectuado este oficial su embarco para la
Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1889.
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